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kesolución número 942/72 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Navío Ingeniero
(IAN) (Ion Carlos 11. Leal Maldoitado.—Página 1.917.
DeStilloS
tesolución número 1.434/72 por la que se nombra jefes
de Seccn'm del Estado Mayor de la Armada a los Ca
pitatich de Navío que se citan.-1'ágina 1.917.
tesolticiún número 1.435/72 por la que se nombra Jefe
(le Seccn'm del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Navío don Aranda Carranza.—Página 1.917.
lesolución número 1.433/72 por la que se :Hm 1bra J efe
de Comunicaciones de la Zona Marítima del 14,strec1io
al Capi1:111 de Corbeta don l■afael Palomino 14:seo1ar.—
Página 1.917.
tesolución número 1.436/79 por 1;1 que se dispone pase
stinado a la 1CO
ti InKenieco (IE) don de Arcos.
gin 1.917.
de Cal tar,e11.1 (1 Capitán de Fra.-
ltición número 1A37/72 por la que se dkpone
stinado al SITE de la 1)1C el Ca1i1:1111





lución número 1.438/72 imr 1;1 que se dispone pasen a
upar los destinos que se indi(aii los Tenientes de 111
ndencia que se relacionan. Página 1.918.
SitnaCioneç.
lución número 955/72 por la (Inc se di.,pone pase asilltact¿ti de "disponible" el Comandante Fa1tnacéu
0 (km Ramito 1)íity Viiiii1.--Página 1.918.
Resolución número 941/72 por la que sp dispone pa,e a la
sittiackin de "disponible" el Teniente Coronel de In
te1ve11en"ffl don Albert Hernandet Nfurta. Pági
u11.918.
Retiros.
Resolución número 954/72 pul- la que se dispone pase a
la situación de "retiiado" el Teniente de Navío don
Pedro Pena Mosquera. Página 1.918.
RESERVA NAVAL
SitilaCioneS y destinos.
Resolución número 940/72 por la que se dispone se rein
tep,i e a 1;1 situación de "actividad", pasando destinado
al dragaminas "Tambre", el Alf(rez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Citiillerino Pavón Pardo.
Páginas 1.918 y 1.919.
CIIICRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.439/72 por la que se promueve al
ciiipleo de Subteniente a los Brigadas de las distintas
Hspecialidades que se relacionan.--Página 1.919.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.440/72 por la que se dispone 1;1 con
tratación de doila María del Carmen Lazaga y Díaz
iil il. Página 1.919.
DIRF,CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DF. OFICIALES
( 'Iersos.
Resolución número 186/72 pot. la que se dispone
1);1ja en el curso para el que fue nombrado 1)01- lesolti
ción itliinero 41/72 el Teniente de Máquinas don la--
111011 Topete de Cirassa.---Página 1.919.
CallSe
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Resolución delegada número 956/72 por la que se dispone
cause baja como Cabo segundo Alumno Especialista
Mecánico Francisco Javier 1:anios Página 1920..
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Bajas.
O. M. número 419/72 (D) por la que se dispone causenbaja en la Armada los Cabos segundos Alumnos Especialistas que se citan. Página 1.920.
SECCION ECONOMICA
Buceadores de averías.
Resolución número 943/72 por la que se reconoce derecho
al percibo de la bonificación que se indica al Capitánde Infantería de Marina don Francisco Gómez Moreno.
Página 1.920.
Resolución número 944/72 por la que se reconoce derecho
al percibo de la bonificación que se expresa al Cabo
primero Especialista (V) de Infantería de Marina don
Benito de la Coya Vallejo.—Página 1.920.
Gratificación especial por ra.-.-ón de cargo.
Resolución número 948/72 por la que se concede el dere
cho al percibo de dicha gratificación a los Oficiales se
gundos Administrativos que se citan. Páginas 1.920
y 1.921.
Gratificación por trabajos nocturnos.
Resolución número 946/72 por la que se reconoce dere
cho al percibo de dicha gratificación al Ayudante Téc
nico Sanitario señorita Concepción Solera García.—Pá
gina 1.921.
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas o
excepcionalmente penosas.
Resolución número 961/72 por la que se concede dicha
bonificación al personal que se menciona.—Página 1.921.
Página 1.916.
Trienios.
Resolución número 958/72 por la que se contrienios acumulables que se indican ai pervielCuerpo de Infantería de Marina que m. relaciogina 1.921.
Resolución número 959/72 por la que se concedetrienios acumulables q u e se expresan al persoldCuerpo de Sanidad de la Armada que se intPágina 1.922.
Resolución número 957/72 por la que se concedetrienios acumulables que se citan al personal (IdEclesiástico) que se reseña. Página 1.922.
Resolución número 947/72 por la que se concedetrienios acumulables que se indican al personal &
:.4...rvadores y Calculadores que se menciona.na's 1.922 y 1.923.
Resolución número 949/72 por la que se concede
trienios acumulables que se expresan a los fuel
civiles que se relacionan. Páginas 1.923 y 1.924.
Sueldos.
Resolución número 945/72 por la que se concedi
sueldos que se expresan al personal de Infanta:
Marina que se menciona.—Página 1.)24.
Resolución número 960/72 por la que se concede
sueldos que se citan al personal (pu 4e reseña.-P4
na 1.924.
Provisión de destinos.—Páginas 1.925 y 1.926,
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esolución núm. 942/72, de la Jefatura del De
mento de Personal. - Por existir vacantes en el
leo de Capitán de Corbeta Ingeniero, se asciende
ho empleo al Teniente de Navío Ingeniero (TAN)
Carlos M. Ideal Maldonado, que se encuentra
plido de condiciones y declarado "apto para el
nso" por la jimia de Clasificación, con antigüe--
de 18 de julio del actual.
ientras no alcance SU escalafonamiento definitivo,
!ara escalafonado, en la Escala Unica, a continua
del Capitán (le Corbeta Ingeniero (TAN) don Ra
Sáncl1ez-Temb1e1Iue Pineda.
fadrid, 19 de julio (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




esolución núm. 1.434/72, de la Dirección de
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefes de
ci(;ndel Estado Mayor de la Armada a los siguien
Capitanes de Navío:
(G) don Ruiz de Garniz Zulucia.
(A) ((;) don Miguel Riera Pons.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 17 de julio (le 1972.
EL DIRECTon
DE RECLUTAMIENTO Y 1) yncioNEs,




Resolución núm. 1.435/72, de 1:1 Dirección deReclutamiento y Dotaciones.— Se nombra Jefe de Sección del Estado Mayor (le la Armada al Capitán (leluí° (A) don Gahino Aranda Carranza, debiendo
cesar como Jefe del Centro (le Adiestramiento (leCádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Número 168.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(I). 0. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.433/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Co
municaciones de la Zona Marítima del Estrecho al
Capitán de Corbeta (C) (AvT) dun Rafael Palomino
Escobar, quedando anulada la Resolución núme
ro 1.122/72, de esta DIRDO, de fecha 16 de junio
último (D. O. núm.. 140), que lo destinó al Estado
Mayor de dicha Zona Marítima.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicenfr Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.436/72, (le la Direccil'm de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone (Inc el Ca
1)itá11 (le Fragata Ingeniero• (IE) don Emilio Ramí
rez (le Arcos pase destinado a la ICO de Cartagena,
con carácter forzoso a todos los efectos, cesando en su
actual destino.
Deberá hacer su presentación en su nuevo destino
el próximo día 11 (le septiembre del actuaf.





DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNES
Vicente Alberto y I..loverQs
Resolución núm. 1.437/72, de la Dirección de
leclutainiento y DotacioneS.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata Ingeniero (1 E) don Eloy SeIián
Ferrer pase destinado al STEE de la DIC con carác
ter voluntario, cesando en 511 actual destino.
1)ebera hacer su presentación en su nuevo destino
el próximo (lía 11 (le septiembre del actual.
A efectos de indemnización por traslado de resi
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dencia, se encuentra comprendido en el apartado II,artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128). ,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.438/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Intendencia de la Armada que a continua
ción se relacionan pasen a los destinos que al frente
de cada uno se indican, debiendo cesar en la Escuela
Naval Militar, con la antelación suficiente para incor
porarse a los mismos, el día 25 de agosto próximo:
Teniente don Enrique A. Oliete Ginestá. Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la fragata Intré
pido.
Teniente don Luis Sillero Jiménez.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del buque de desembarco Ve
lasco.
Teniente don Valentín Manzano Barbosa.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque de desem
barco Martín Alvarez.
Teniente don Rafael Romero Díaz del Río.--Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la corbeta Prin
cesa.
Teniente don Gonzalo de Riva García.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la corbeta Villa de
Bilbao.
Teniente don Antonio A. Quílez Fuster.—Servicios
de Aprovisionamiento del portahelicópteros Dédalo.
Teniente don José L. Torres Malcom.—Servicios
de Aprovisionamiento del transporte de ataque Cas
tilla.
Teniente don José R. Suárez Martínez.—Servicios
(le Intendencia y Habilitado del buque de desembar
co Conde del Venadito.
Teniente don Juan Cardona Cornellas.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la corbeta Atrevida.
Teniente don Arsenio Romero Díaz del Río.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del buque trans
porte Almirante Lobo.
Teniente don Ricardo Cruz Ralsalobre.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la Flotilla de Lanchas
Torpederas.
Teniente don Eugenio Pasquín Otero.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Rayo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 955/72, de la Jefatura&parlamento de Personal.—A petición del lb
se dispone que el Comandante Farmacéuticomiro Díaz Eimil cese en la situación de "superano'' a partir del día 25 de julio de 1972,palla de "disponible" a las órdenes de la Superiorridad de la Jurisdicción Central y Percibiendolberes por la 1 labilitación General de este Ilini
Madrid, 20 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Resolución núm. 941/72, de la jefatura del
parlament() de Personal.—Por aplicación de lo
puesto en el punto 3 del artículo 3.° de la
inisterial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm
se dispone que el Teniente Coronel de Interv
don Alberto Hernández Murta cese en su actual
tino y pase a la situación de "disponible", qu
a la disposición de la Superior Autoridad de la
Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 19 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER:
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ..,
Retiros.
Resolución núm. 954/72, de la kfatttrak
partamento de Personal.—Por cumplir el dial
enero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
en dicha fecha el Teniente de Navío (ET)donP
Pena Mosquera cese en la situación de "actividad
pase a la de "retirado", quedando) pendiente dd
ñalamiento (le haber pasivo que determine el Ci
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DE PARTAMENTO DE PERSOI




Resolución núm. 940/72, de la Jefatura dr
partamento de Personal.—A petición (Id interl.
y con arreglo a lo prece)tuado en (.1 1)ecreio(ki.
Página 1.918. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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jo de 199 (1). 0. núm. 68), y
Ordenes M Miste
es de 10 de junio (le 1954 (D. O. núm. 132) y
nú
o 1,096/67 (D. O. m'un. 59), se dispone que
el
rez de Navío de la Reserva
Naval Activa don
Pernio Pavón Pardo cese en
la situación de "su
tonerario" y se reintegre a la de "actividad", pa
(lo destinado al dragaminas Tambre.
sic destino se confiere con carácter forzoso.
ladrid, 14 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
emos. Sres. ...
s
Cuerpo de SubofiLictles y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.439/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)o1aciones.—De conformidad con lo
informado por la junta (le Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente a
los Brigadas (le las distintas Especialidades que se
citan a continuación, con antigüedad de la l'echa que
al frente de cada uno se indica y efectos económicos
para todos ellos de 1 (le agosto de 1972, quedando
orden que también se seña?a.escalafonados por el
Brigada Contramaestre don José Alonso Ugarte.-----
Antigüedad: 19 de diciembre de 1966.—Se escalafo
uar:'i entre los (le su 1111CVO empleo don Antonio Sán
rbez l'ardo y don ;inés .j()dar Conesa.
l'irigada Escribiente d(nt Maxintiliano Bárcena de
la Fuente, Antigüedad : 26 de febrero de 1972.—
Se escalafonará entre los de su nuevo empleo don
Francisco Ilinnco Rodríguez y don li'rancisco T'abole()
Rodríguez.
Brigada Radio don li'ernando Baruza Barea.—An
tigiiedad: 4 (le julio (le 1972.--Se escalafonará a con
tinuación del tíltinto de los de sil nuevo empleo.
Prigada ('ontrantnestre don Manuel A. Villainor
la, 111;n10.--. Antigüedad: 12 de julio de 1972.—Se es
calafouará a continuación (lel ultimo (le los (le su nuevo
empleo.
Brigada ('kuli de I tterto y Pesca don -fgnacioGutiérrez Qtrcía.•----Antigiiedad: 12 de julio de 1972.
Se escalafonan+ a continuación del tíltimo (le los (le su
nuevo empleo.
Ihigada Condestable don Manuel Pena Gonz(ilez.----
Antigüedad 16 de julio de 1972.--Se escalafonará a
c°""11:1(''W)li de los de sil nuevo empleo.
II) rigada Mecánico don Angel Cart.elle Mayobre.-ntigüedad : 16 de julio de 1972.—Se escalafonará aonintiach'ut (lel (111 ítuo de 1()s (le su nuevo empleo.
llrigada Escribiente don Juan Matías Mariín.—An
tigiiedad 1() de julio (le 1972.—Se escalafonará a con
tinnaci(')11 (1(.1 último (le los de su nuevo empleo.
Madri(1, P) de julio de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL 1 )11? PICTOR
1■ 1 ENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.440/72, de la Direcci(')ii de
Reclutamiento v Dotaciones.--En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeci(')11 a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (I). 0. rníms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo y
la catekoría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo de doi-ta María del Cannen T.azaga y Díaz
Sut ji, a partir del (lía 1 de julio del año en curso,
para prestar sus servicios en la ICO de Cádiz.
Madrid, 17 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
¿'SOS.
Resolución núm. 186/72, de la Dirección de En
señanza Naval. ror necesidades (lel servici), se dis
pone cause baja en el curso para el que fue nombrado
por lesolución numero 41/72, de 10 de febrero últi
mo, de esta I )irección (le Enseñanza Naval (1). a nú
mero 38), el Teniente (le Máquinas don Ramón To
pete de Grassa.
Madri(1, 1() de julio (le 1972.
EL 1) 1 RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
1 Xell los. S1 eS.
L, res
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Marinería.
Cabos segundos Alum~ l?tiPeCialiStaS.
Resolución delegada núm. 956/72, de la Jefatura del Departamento de Personal.—De acuerdo con loestablecido en la Norma 33 de las Provisionales paraEspecialistas de la Armada, aprobadas por la OrdenMinisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causabaja como Cabo segundo Alumno Especialista Mecánico Francisco Javier Ramos Payo, el cual deberácontinuar al servicio de la Armada como Marinero de
segunda hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 17 de julio de 1972.
Por delegación:





Orden Ministerial núm. 419/72 (D).—Por haber sido declarados "excluidos totales" para el Servicio, causan baja en la Armada los Cabos segundos
Alumnos Especialistas Escribiente Antonio Ruiz Sán
chez y Mecánico José Vall Roselló.
1.\1adrid, 14 de julio de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL







Resolución núm. 943/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica de
dicho Departamento, por aplicación de lo dispuesto)
en el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de
1958 (D. O. núm. 295), se reconoce al Capitán de In
fantería de Marina don Francisco Gómez Moreno el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 113
de 1966 (D. O. núm. 2)8), durante siete años, a partir
del día 1 de noviembe de 1969, primera revista si
iente a su cese en las Unidades de nucead
que venía prestando sus servicios en 21 de((le 1969.
Madrid, 15 de julio de 1972.
147.1. ALMIRANT1,.
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución nám. 944/72, de la Jefatura (leparlamento de Personal.—Como resultado clediente tramitado al efecto, de conformidad con,Í( rmado por lit Intervención de este Departan;I 'ersonal y lo propuesto por la Sección II:conómitmismo 1 )epartamento, por aplicación de lo (lis!
en el artículo 3.° de la Ley de 26 de
1958 (D. O. 11111». 295), se reconoce al Cabo pf.Especialista (V) de Infantería de Marina don!
de la Coya Vallejo el derecho al percibo del 11
100 del sueldo, en la cuantía señalada para su:
empleo por la legislación anterior a la vigenciaLey numero 113/66 (D. O. núm. 298), durank
años, a partir del día 1 de septiembre de 1969,pr'revista siguiente a su cese en las 'Unidades dedores en que venía prestando sus servicios, en
agosto de 1969.
Madrid, 15 de julio de P)72.
EI, A 1..m tPANTE




Felipe Pita da Veiga Satiz
Gratificaci4n especial por ni:J(5n de cargo.
Resolución núm. 948/72, de la jefatura del
Int-tal-n(1110 (1( T >ersonal.—Con a rreg:lo a lo estall
en la IZeglantentaciírn (le Trabajo del personal eit»
funcionario de la Administración Militar, 1)111'
por I)ecreto número 2.525/67, de 20 (le nc!'
( 0. minus. 247 y 252), lo informado por la Sa
de Personal Civil, por la Sección de Trabajo 1/
eión Social y por la Secci()11 Económica v la Id
yención de este Departamento (le Personal, ('onf
a k) preceptuado por la Orden Ministerial ntlii
ro 2.232/69 (1). (-). núm. 115), se concede al pero
(pie a coni innacióri se relaciona el derecho al pea
de 1111a gra f esiwcial por razón decargo1:1cuantía de 2.510 peselas mensuales,
día 1 de abril de 1972 v (hiranie el presente niki
las necesidades que lian- motivado la presente cond
sión siguen subsistiendo.
Página 1.920, DIARIO OFICIAL. DEI. MINISTERIO DE MARINA
hines, 24 de jul i() de 1972
ukiales segundos Administrativos.
Don losé Diego Veira.
Don 'Andrés Rodríguez García.
Don Juan José Cantó Varela.
Don .festís Alberto Campeiro Pérez.
Don losé Carlos Costa (le los Ríos.
llantas gratificaciones especiales tengan concedi
inu.resados no podrán exceder (lel 50 por 100
sueldo o jornal.
ladrid, 15 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Gratificaci(im por trabajos nocturnos.
esoltición núm. 946/72, de la Jefa! lira del De
partaincillo (le Personal.•Con arreglo a I() estableci
do en la Reglamentación (le Tr;lbajo del personal civil
no funcionario de la Administraci(inv Militar, aprobado
por Decreto número 2.525/67 (I). O. núms. 247 y
252), lo informado nor la Secci(1)11 de Personal Civil,
por la '('t'(1 )I de '1'rahaj o y Ac(si(')n Social y 1-)0r la
Secci(')11 Hontómica y la 1n1ervenci('m de este De
partamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial ni/linero 2.232/() (I). 0. nú
mero 115), se concede al Ayudante Técnico Sanitario
Seiíorita Concepción Solera García el derecho a la
percepción de 1111:1 gratificación especial por trabajos
nocturnos, en la cuantía (lel 20 por 1,(X) del sueldo o
jornal, a partir (lel (lía 1 de julio de 1972.
Madrid, 14 de julio de 1972.
EL A I.114 RAM'E
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
:lacemos. Sres. ...
1 Ronificación labores thxicas, peligrosas o
excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 961/72, de la lefat tira. del De
Partanienio de Personal .--Con arreg.lo a lo establecido
trt el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajolel personal civil no funcionario (le la Administración
Número 168.
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 (le octubre (I). (). iníms. 247 y 252), lo informádo
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Traba lo y Acci(n) Social y por la Sección Económica
la 1il1ervellei(')11 (le este Departamento de Personal,
conforme ;1. lo preceptuado por 11 Orden Ministerial
iininero 2232/69 (I). O. num. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho a
la percepción de 1111;1 bonificación especial por labores
tóxicas, peligrosas o excei)cionalmente penosas, en la
cuantía (1(.1 20 por 100 (lel sueldo O jornal, a par!ir
de las fechas que al frente de cada uno se indica:
( )ficial primero Electricista don Antonio Fernández
Guerrero, a partir (lel (lía 1 de enero de 1972 y du
rante (.1 presente ario, si las necesidades que motivaron
la pret,ente C( )1 siguen subsistiendo.
1 )1;incha(lora (l( 'HL 1VIercedes García Romero, a par
tir (lel día 1 de julio de 1972 y dnrante el presente
ano, si las necesida(les que motivan la presente con
ccHón siguen subsistiendo.
l'Ianchadora doña María I 'uisa Grau Melero, a vlr
111- (lel (1111 1 (le il1l10 'de 1972 y durante el presente
si las necesidades que motivan la presente cotice
I1(,)11 siguen subsistiendo.
Madrid, 19 (le julio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMEN'CO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
lUxemos. Sres. ..
Trienios.
Resolución núm. 958/72, (h. la Jefatura del 1)e
1i:11.1:miento de I >ersonal. 1)(_. conformidad con lo pro
puesto por la Sección 11:conómica del Departamento
lo informado por la Tntervenci(;11 del
citado Departamento y con arreglo) a lo dispuesto en
la Ley in'inier() 113/66 (T). m'in). 29R) y disposi
ciones complementarias, se concede ;vl personal del
Cuerpo (le Iniantería de Vtarina (F,C) los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
1)resan.
N1 adri( 19 e julio (le 1972.
EE. ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
)r Pita da Veiga Sanz
Sr('s.
RELAcróN QUE SR CITA.
1
gmt)lros o clases NO/VIBRES Y APELLIDOS
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Resolución núm. 959/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal (le!
Cuerpo de Sanidad de la Armada los trienios
lables en el número y circunstancias que se ex
Madrid, 19 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PEII




Ernideus o clases NOMBRES Y APELLIDOS
SE CITA.
\Cap.Farmacéutico... D. Jacinto Martínez-1 lerrera Escribano
Resolución núm. 957/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Etnphos o clases
,••■ 1■1•1 —1
Tte. Vicario 2." ...
Capellán Mayor... ...
Capellán Mayor... ...
















D. Aluno Alvarez Trigo
I). Ignacio López Rodríguez .
D. Cirilo Cubillo Martín ...
• • •
. . .
Resolución núm. 947/72, de la Jefatura (lel I )e
partaniento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
la Escala de Observadores y Calculadores los trienios
Cuerpo Eclesiástico (le la Armada los trienios a
lables en el número y circunstancias que se expt
Madrid, 19 (l( julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER















! comenzar el a
7 trienios ... e • • 1 septiembre




¿le1111111111,1esen (.1 número , circunstancias que st
presan.
Madrid, 11 (le julio (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
Felipe Pita da V(iil,Ta Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN (.1 UE SE CITA.
NOMBRE Y-APELLIDOS
D. Joaquín López Cabrera
D. Rafael Garófano Márquez





ESCALA 1 )E OBSERVADORES
• • • • • • • I I O
• • • • • • • I • • e
















Lunes, 24 de julio de 1972 Número 168.
NOMBRE Y APELLIDOS
Antonio Quijano Párraga






••• ••• • ••■ • •• ••• *e • ••• •I•
• e 99 ••• 9.4 •••








12 trienius ••• •• •





Resolución núm. 949/72, de la jefatura del 1)(.
!lamento de l'ersonal.-1 h. conformidad con lo pro
esto por la Seccli'm Económica del Departaniento
Personal, lo informado por la Intervención del
ado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
Ley número 105/66 (1), 0. n(ni. 298) y disposi
°nes complementarias, se concede al personal (le
nciona•ios al servicio de la Armada
trienios acumulables en el iininiero y circunstancias
(ine se expresan.
Madrid, 14 de julio de 1972.
EL A I.M 1 11ANTE
J EFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
lilx-cmos. Sres. ...





Bartolome Cabell() García ••• 11.•
ESCALA 1)E CONSERJES





Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1972
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCIO N DE LA M A EST RANZA DE LA ARMADA,
A EXTIN(X1R.
, Fernando lleras Malnero
Felipe Soto Sánchez ...
, José Almeida Almeida
Juan Vila Corral
I), José Martín Díaz .,.
I), Pedro 1)0iiiiiimitez Darnián
1)jos( Busto ...
1)ofia María A. .111ilán 1:asca(lo
„.
I), Arturo 1,'crtia1 cicz. Dopt('o
1). Julián García 1.1 rica .•. .
1), José Díaz Martínez •••
I), Rafael Lorca Sánchez , o. • • • ••• • • • • ••
JOSé CC id 1*(11 1 l<0(11. ígUeZ •
I), Juan J, 1 )íaz Ros „
I), Pedro Solano Iv1artinez
1), ljedro 1:1 tlCitIoS( Jlalsalobre
1), Manuel Crespo Quevedo
1), José Sáez IV1art ín-Portuíot('s
1). I■ernando 1■0(Iríguez nández
), luan XL (h. lit Torre M art ítiez
)I Mario Mari ínez Carrillo
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14 U NC:1()NAIZIOS CIVILES DEI, CU1S I O
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Lunes, 24 de julio de 1972
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Antonio Parra Díaz
...
D. Angel Perfecto Pérez Cruces
D. Juan Riera Bujosa
D. Enrique A. Riobo Ramonde
D. Enrique Ruiz Blanco
...
D. Alvaro Seco Porta
D. Román Tifón Rodríguez ...
D. Manuel Torrado Diz
••■•
••• ••• • e •
•••
•• • 41.0 •••
**e ••••




•• • • •• •••
• •• •











•1111. II•• • • •
• e•
• • II •I1 • •
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FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL AUXILIAR
D. Antonio Benítez Bouza
D. Antonio Benítez Casal
...
D. José Bonet Ayala ..•
D. José Luis Caos Bada
D. Bonifacio Caparrós Rivas
D. Manuel Casanova Gómez
_. 4.4 $.1* •••
40d/ .4111 0410D. José Collado Miranda ...
„.
Doña María del Pilar Fernández Requeijo
•.. •••
••• e•• •••
Doña María Isabel Hernández Sanz
•••
•.• •••




D. Joaquín Moreno Arbolí
D. Juan J. Riobó Malle
Doña M. Leonor Ruiz Rubio ...
D. José María Trigo Oyamburu
D. Fernando Vergara González .,.
D. Juan J. Vidal Vázquez ...
Doña María del Carmen Orive Aguirre ...
D. Francisco Peñafiel Bilbao .„
••• • •
• •• • •• • • • lie •
• • • • •el • •
••• •
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e• •• • 111
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Manuel Is,fartínez Noé ...
." 2.856
D. Narciso Quirós Aragón • • • • .e



































OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE I,A ARMADA, A EXTINGUTR
D. José Barahona González ...
... ... .•• ••• •••
do e ••• ••• ••• ••• 01 2.856D. José Casal Anca ... ... ... ... ...
... ... ._ ._ ... ...
... _. ... 3.213
D. Manuel Domínguez Moreno ...
••• ••• ... ••• 2.856 8
D. Pedro García Rodríguez ... ..• ••• ••• ••• ••. .••
••• ••• 2.856 8
D. Antonio 1-acida Pavón
... . . “. e“ .00 Ode $4/ ••• 4“ ••• e
Po 2.856 8
I). José Martínez Gómez ... ... ".
••• . •• o • • •• 6 • • • I. • •00
e •
• • 3.927 11
D. Vicente Seijo Calvo ... ... .. 4 “d “Il .110 O" • e e" .1e. ••• dO0 **I ■••• 2.499 7




















OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA 1)E LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Manuel Mariño Martínez ...
D. Horacio Cortizo Pineiro
D. Juan 1.ópe/
• • • e •ei • •













OBREROS 1E I.A MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
15,1arín
. . . . ...! 3.465 I 11 trienios ,„ 1
.S‘ue/dos.
Resolución núm. 945/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. nú
mero 52), se concede al Cabo primero Especialista
de Infantería de Marina Joaquín Insto 13aena la can
tidad mensual de 6.(XX) pesetas, en concepto de suel
do, desde el 1 de mayo de 1972.
Madrid, 14 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF. PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 960./72, de la jefatura del
partament o de Personal.-De conformidad con lo
ptiesto por la Sección Económica ole este Depart
to (le Personal, lo inform,ado por la intervención
citado Departarnento y con arreglo ;t. lo dispuesto
el 1)ecreto numero 329/67, de 23 de febrero (1),
mero 52), se concede al Cornda de Plaza Ric
Arnosi key y al Tambor de Plaza Liberto (
11()tisseta la cantidad mensual de 8(X) pesetas, en
cepto de sueldo, desde el 1 de agosto de 1972.
Madrid, 19 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSON
Exentos. Sres. •..
Felipe Pita da Veiga Sanz




Lunes, 24 de julio (le 1972 . Número 168.
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